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Wartawan Sinar Harian
kongsi pengalaman
Penuntut UUM berpeluang seiami dunia kewartawanan
MOHD IDROS MOHD ALI
MOHAMAD SUFIAN JIKIMAN
SINTOK Minat adaiah faktor
paling penting Lintuk menjadi
seorang wartawan yang berjaya
walaupun tanpa memilild scgu
lung ijazah
ika ada ijazah tetapi tidak ni
naL dan kesungguhan seseoraiig
itLi tidak marripu inenjadi seo
rang varl awan yang berwibawa
pro aktif dan berjaya dalam ker
jaya yang beyitu mcncabar serta
niciiiguji daya ketahanan diri fizi
kal dan mental
Ketika berkongsi pengala
man dengan penunmt Teknoloyi
Media Universiti ütara Malaysia
ÜUM Timbalan Editor Berita
Sinar Harian Muhamad Mat Ya
kim berkata kesun uhankegi
laan dan keghairahan untuk men
dapat dan nnenghasilkan berita
yang berkualiti dan menarik ada
iah faktor pentmg untuk menen
tukan jatuh bangun wartawan
berkenaan dalam dunia kewarta
wanan
Bukan mudah untuk man
dapat bahan yang menarik untuk
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Mohd Idros berkata kebe
basan media yang dikecap di ne
gara ini adaiah mengikut acuan
negara kerana wartawan memp
unyai tanggungjawab sosial yang
tebih penting bagi mengekalkan
kt amanan keharmonian dan ke
tenteraman rakyat peibagai kaum
yang hidup dengan aman damai
selama ini
Apa guna kita melaung taung
kebebasan media tetapi akhirnya
negara hancur kerana kita men
dedahkan peibagai maklumat dan
rahsia kerajaan kepada dunia luar
Lebih baik kita ada sedikit sekatan
tetapi rakyat dan Malaysia kekal
sejahtera katanya
Menurutnya selain mematu
hi etika kewartawanan wartawan
juga perlu bertanggungjawab apa
bila menulis berita kerana mereka
terikat dengan beberapa akta un
tuk menjamin perpaduan kaum
yang dimktnaü rakyat Malaysia ü
dak terjejas
Beberapa akta yang perlu di
patuhi wartawan ialah Akta Has
utan Akta Mesin Cetak Akta
Rahsia Rasmi OSA dan Akta
Keselamatan DaJam Negeri ISA
Mohd Idros juga mengln
gatkan penuntut yang mengam
bil jurusan media perlu bersedia
dari segi mental dan fizikal kera
na al an menghadapi peibagai ca
baran ketika berada da3am dunia
pekerjaan kelak incrnandangkan
pengetahuan dalam kelas üdak
sama dengan dunia luar
Mungkin apa yang dipelajari
seiama ini tidak dapat digunakan
sepenuhnya tetapi hanya dapat
membantu sedikit untuk menjadi
wartawan sebenar Oleh itu dunia
pekerjaan adaiah ujian sebenar
sama ada seseorang pelajar juru
san media mampu bertahan atau
kecundang katanya
Selain bertemu penuntut war
tawan dalam program itu turut di
beri pendedahait dengan peibagai
aktiviti seperti taklimat beberapa
agensi di UUM mencuba sendi
ri kcmudahan sukan ekuestrian
golf go kar dan menerokai hutan
Naib Canselor UUM ProfDa
tuk Dr Mohamed Mustafa Ishak
ketika mengalu alukan kehadiran
wakil media pada jamuan tengah
hai i berkata media memainkan
peranan penting dalam menyam
paikan maklumat dan membantu
mengangkat nama UUM di mata
masvarakat
UUM menghargai media dan
mengucapkan terima kasih atas
sokongan membantunya menca
pai matlamat di samping mcnde
dahkan kepada masyarakat men
genai aktiviti yang dijalankan
selama ini katanya
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